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EDITORIAL
La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios (RMTA)/Mexican Journal of Eating Disorders tiene la mi-
VLyQGHSXEOLFDUDUWtFXORVFLHQWt¿FRV VREUH WHPDV UHOHYDQWHVGHO FRPSRUWDPLHQWRDOLPHQWDULRTXH VHDQGH
interés y tengan impacto en esta área de conocimiento. La RMTA pretende ser un portal para la comunidad 
FLHQWt¿FD\SURIHVLRQDOHQWRGRVORVQLYHOHV(VSHUDPRVTXHORVLQYHVWLJDGRUHVTXHFRQItHQODGLIXVLyQGHVXV
WUDEDMRVHQODUHYLVWDDVtFRPRORVOHFWRUHVGHODPLVPDFRQVWDWHQHOFRPSURPLVRFRQODLQYHVWLJDFLyQGHFD-
OLGDGFRQODE~VTXHGDGHDOWRVHVWiQGDUHVDFDGpPLFRV\FRQODFRQVHFXFLyQGHXQHTXLOLEULRVDWLVIDFWRULRGHO
rigor y la relevancia necesaria para un avance importante del conocimiento en esta temática.
Tengo el privilegio de presentar el novenoQ~PHURGHOD507$TXHHVWiFRQIRUPDGRSRUVLHWHDUWtFXORVTXH
DEDUFDQWySLFRVGHUHOHYDQFLDHQHVWHFDPSRGHHVWXGLR(ODYDQFHFLHQWt¿FRVHORJUDDSDUWLUGHODVLQYHVWLJD-
FLRQHVHQODVTXHVHDQDOL]DODUHODFLyQRHOHIHFWRGHXQDYDULDEOHVREUHRWUDRPHGLDQWHODFRPSDUDFLyQGH
JUXSRVHQFRQGLFLRQHVGLIHUHQWHV7DPELpQUHVXOWDQHFHVDULRTXHGHPDQHUDSHULyGLFDVHDQDOLFHQHOHVWDGR
GHDUWHVREUHDOJXQDWHPiWLFDHQSDUWLFXODUHVWHHMHUFLFLRSHUPLWHWHQHUXQDYLVLyQJHQHUDOGHOFRQRFLPLHQWR
JHQHUDGRDVtFRPRODVOLPLWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV\ODVIXWXUDVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ(QHVWHQ~PHURVH
incluyen cinco investigaciones originales y dos artículos teóricos. 
6LQGXGD HVWHQ~PHUR LQFOX\H DUWtFXORVGHJUDQSDUWLFXODULGDGFLHQWt¿FD\SHUPLWH FRQRFHU ODVGLIHUHQWHV
DSUR[LPDFLRQHVTXHH[LVWHQSDUDHOHVWXGLRGHORV7&$7DPELpQUH~QHLQYHVWLJDGRUHVGHGLIHUHQWHVLQVWL-
WXFLRQHV\QDFLRQDOLGDGHV$UJHQWLQD%UDVLO(VSDxD\0p[LFRORFXDOIDYRUHFHHOLQWHUFDPELRGHLGHDV\OD
GLYXOJDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQTXHVHJHQHUDHQGLIHUHQWHVSDtVHVHQWRUQRDHVWDSUREOHPiWLFDTXHDIHFWD
tanto la calidad de vida como la salud de las personas desde una perspectiva biopsicosocial. 
(QHVWHQ~PHUR$OLFLD:HLV]\FRODERUDGRUHVHQFRQWUDURQTXHFDVRVJUDYHVGH$1SXHGHQRFXUULUHQSD-
FLHQWHVEUDVLOHxRVFRQ\VLQDQWHFHGHQWHVGHREHVLGDG0yQLFD1DYDUUR0H]D\FRODERUDGRUHVFRPSDUDURQ
HO FRQVXPRGH DOLPHQWRV HQ DGXOWRV GHXQD ]RQD UXUDO \ XQD ]RQDXUEDQDGH -DOLVFR0p[LFR0DUOH GRV
6DQWRV\.DULQ/HQ]DQDOL]DURQ OD LQÀXHQFLDGH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH LQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDOHQ
HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULDVEUDVLOHxDV HQFRQWUDQGRTXH OD LQÀXHQFLDGH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSXHGH
UHODFLRQDUVHFRQODLQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDODGHPiVODLQWHUQDOL]DFLyQ\ODSUHVLyQGHORVPHGLRVGHFRPX-
QLFDFLyQSUHGLFHQODLQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDO3RURWURODGR*XLOOHUPLQD5XWV]WHLQ\VXHTXLSRGHWUDEDMRFD-
UDFWHUL]DURQDOSHUIHFFLRQLVPR\ODDXWRHVWLPDDWUDYpVGHOFRQWLQXRGHORVWUDVWRUQRVDOLPHQWDULRVHQPXMHUHV
DGROHVFHQWHVDUJHQWLQDV(QVXWUDEDMR1HPRULR%DUULHQWRV\FRODERUDGRUHVH[SORUDURQODLQWHULRUL]DFLyQGHO
PRGHORHVWpWLFRFRUSRUDOGHGHOJDGH]ODSUHRFXSDFLyQSRUODPXVFXODWXUD\SRUODGHOJDGH]HQKRPEUHV\
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PXMHUHVXVXDULRV\QRXVXDULRVGHJLPQDVLRGH0p[LFRHQFRQWUDQGRTXHODUHODFLyQHQWUHODSUHRFXSDFLyQSRU
ODGHOJDGH]\SRUODPXVFXODWXUDSXHGHLQWHUSUHWDUVHFRPRHOGHVHRGHWHQHUPD\RUWRQRPXVFXODUHQSDUWLFL-
SDQWHVLQVDWLVIHFKRVFRQVXSHVR\FRQVXPXVFXODWXUD*HRUJLQD&RQWUHUDV\FRODERUDGRUHVUHÀH[LRQDQVREUH
ODREHVLGDGHQHO(VWDGRGH0p[LFR\FRQFOX\HQTXHVHUHTXLHUHGDUVHJXLPLHQWRHVWUHFKRHQHOSURFHVRGH
implementación de los programas preventivos para lograr los objetivos planteados en las políticas nacionales 
GHVDOXG)LQDOPHQWH$OPD*DEULHOD0DUWtQH]\FRODERUDGRUHVUHDOL]DQXQDSURSXHVWDGHLQYHVWLJDFLyQVREUH
trastornos de la conducta de beber.
8QUHFRQRFLPLHQWRDOHTXLSRHGLWRULDOGHODUHYLVWDSRUVXLQYDOXDEOHWUDEDMRSDUDFXPSOLUFRQHOSURSyVLWRGH
OD507$8QDJUDGHFLPLHQWRDORVUHYLVRUHVSRUVXHVIXHU]R\FRPSURPLVRFRQHVWDSUHFODUDODERU
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